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A= (-pe ; ) ･B= ( 日 Pe ) I
とおくとW の数列はW (1)=AW (0),W (2)=BⅥ′(1),W (3)-AⅥ′(2),...;一般に,
Ⅳ (2m)- (βA)mW■(0),

























wT - a+b - -1,
wl2 = aAl+b入2 - -α2I
wl - a'+b' = -P,
wf - a′Al+b′入2 - -β(α-e2)
より,a,a,a′,b′を解いて,
(ab) - (^1AlJl(二2)-去(
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W (2m+I) - AW (叫 I
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図1.5:平均クラスター数













































































































































p(1,N)-1/N かつ p(N,N)-1/N!. (2.13)




















































定理2.1の時同様 ul< u2< ･･･< uNを昇順に並べ替えた初期速度とする.N!通りの
置換がすべて等確率であることを思いだそう.まずはこの論文の問題を離れ,〃粒子をcl
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表 2.2:〃=4 のときの可能な分 割
分 割 cI C2 C3 C｡ ∑4n=lnCn
cl 0 0 O 1 4
C｡ 1 0 1 0 4
C3 2 1 0 0 4
C4 0 2 0 0 4






























表 2.3:粒子の グ ルー ピ ング.
〟- 4,C-(2,1,0,0).〟(C)-4!/(1り22!(2 !)11!- 6.
cl-2,C2-1
表2.4:式2.26の確かめ???? ???? ?っ???? 2C3 3C3 4C. cl! C2!











1 1 4 1 1
‖ ?? ?
2 1 1 2 1 1
4 1 1 1 2 1
? ? ?? ?





















































C;- cn - 1,cL-cm(m≠1)と書くことにすると,∑ en-∑ Cニ+1である.このCニlを用
いて第1項は
∑cLSk～If(C;,C;,-･,;N,-lkTl] (2･32,


















En- ∑1 t_.ー 1∠一
n cl+-I+ndn+･･+M cM=M Ic12C3･･･nCL-･McMcl!C2!- C!n!･･･CM!
一三g,p'C'-三･ロ
表2.5にこのことを確かめてある.









n r∑m霊 =N (口｡≠nSC･C,!)nco-' ( cn- r ) !
1 _ー.､ 1 1
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図3.10:質量分布.(2次元空間で,一様初期分布)



























































































































(V上 vi.)n - -en(V.･-vj)n,
(V:･-弓.)tニ eーt(vt･- vj)i




































































































































































































































Uranusa Uranuse SaAurnc Saturna
M,hnet【kg] 8.683×1025 5.685×1026
2.6×1013 4.9×1015 1.1×1018 6.2×1018
4.5×107 5.1×107 8.0×107 1.3×108
2.2×10-8 1.9×10-8 1.2×10-8 7.7×10-9
4.9×1010 9.3×1012 2.2×1015 1.2×1016
故 【S]3･9×103 4･8×103 3･7×103 7･6×105
1.5×10-6 2.2×10-4 2.1×10-2 4.4×10-21r-
2.5×109 2.2×107 1.7×105 1.7×105




















































































Mnn - ∑minヲ - 1+(3+β)n…,
I
MLL = ∑m.･lf- 1+(3+β)tZ,
I
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-(e摘 ∑m,･n,?+2enefn3t3∑ m,･njtj+et2t芸∑m,･t,?-1)W2 (4･104)
ここで(EME-M)33は行列の(3,3)成分を表す･式4･55,4･57より,△D.?,･に関して次の
式が得られる.
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